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Título: Las Tecnologías de la Información y Comunicación y su vinculación al aprendizaje de la educación informal. 
Resumen 
El aprendizaje informal constituye un elemento primordial en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los seres humanos. El 
objetivo principal del presente trabajo se centra en recoger las diferentes actuaciones que se pueden llevar a cabo en la asignatura 
de música dentro de la etapa de Educación Secundaria, para incorporar este tipo de aprendizaje. Además se analizan los diferentes 
recursos tecnológicos que facilitan la integración del aprendizaje informal en el proceso educativo. 
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Title: Information and Communication Technologies and its link to the learning of informal education. 
Abstract 
Informal learning is a key element in the processes of teaching and learning of human beings. The main objective of the present 
work focuses on collecting the different actions that can be performed in the course of music in the stage of Secondary Education, 
to incorporate this type of learning. Also discusses the different technological resources that facilitate the integration of informal 
learning in the educational process.The introduction of new technologies is fundamental in the educational field. 
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El interés que lleva a realizar el presente trabajo es la relación existente entre la educación y la cultura musical a través 
del aprendizaje informal. Desde el punto de vista académico se centrará en la importancia e inclusión que se puede 
realizar del aprendizaje informal dentro de las aulas de educación musical, así como dar a conocer los diferentes recursos 
tecnológicos disponibles y que actualmente se utilizan dentro de las aulas. 
MARCO TEÓRICO 
1. Concepto de aprendizaje informal 
La literatura científica consultada acerca de los conceptos de educación, música y aprendizaje informal pone de 
manifiesto que, como expone Cunningham & Hillier (2013), el aprendizaje informal es un conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que producen procesos de aprendizaje no estructurados al margen de las organizaciones 
educativas, asociaciones y organismos educativos, ya que no se encuentra presente en los ámbitos de los currículos de 
educación vigente. Este aprendizaje informal se realiza fuera de los centros docentes y se produce mediante la interacción 
de la persona con el ambiente, lo cual tiene lugar mayoritariamente en la calle, el trabajo o en el tiempo de ocio. 
En el aprendizaje informal la persona puede seleccionar diferentes formas de trabajo dependiendo de los objetivos que 
pretende lograr. En este tipo de aprendizaje el individuo escoge trabajar e iniciar las actividades individualmente o con 
otros individuos y genéricamente los métodos no son establecidos o descritos por un educador externo (Livingstone, 
1999).  
Este tipo de aprendizaje requiere un trabajo automotivado para conseguir la competencia en habilidades o tareas, 
empleando para ello recursos disponibles en el día a día (Jenkins, 2011) . 
La situación informal de aprendizaje, es percibida como una situación propicia del aprendizaje en general y sus 
resultados, medidos según parámetros complementarios, son tomados en sí mismos, como muy positivos, sin que esto 
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presuponga una comparación con la enseñanza formal, lo cual, no permite, ni persigue nuestro diseño experimental. 
(Asensio, 2012, p. 13).  
De esta cita se puede extraer la trascendencia que tiene y tendrá el aprendizaje informal a lo largo de la existencia. En 
el caso de incorporar este tipo de aprendizaje informal dentro de las aulas de música, los procesos de enseñanza-
aprendizaje se enriquecerán y además se conseguirá incentivar y motivar al alumnado. 
2. Educación musical informal 
La educación musical informal no requiere de una programación estructurada, ya que se centra en las experiencias 
musicales de la persona. Este tipo de educación es espontánea y progresiva, es independiente de la formalización y 
engloba destrezas musicales individuales y experiencias conseguidas mediante un procedimiento aleatorio (casual). Es una 
educación que se encuentra repartida aleatoriamente a lo largo de toda la vida (Cosumov, 2015). 
La educación musical no sólo debe centrarse en el aprendizaje musical formal y el aprendizaje musical no formal 
además de la gama global del aprendizaje musical, música popular, música actual y la música del mundo (Folkestad, 2006) 
. 
En el aprendizaje musical informal, la improvisación constituye un factor primordial que desarrolla la creación de 
habilidades imprescindibles para los docentes. De este modo, les permite obrar con métodos de la pedagogía informal en 
la educación musical. La improvisación puede manifestarse como una oportunidad y una praxis de separación con la 
continuidad del progreso. Por tanto, la improvisación produce un ambiente musical donde la creación y la capacidad de 
resolución desarrolla nuevos modelos de trabajo cooperativo, además de incentivar el trabajo de diversos aspectos de la 
cultura y la práctica musical. Es por ello que dicho proceso musical contribuye al proceso de producción de la música 
(Wright & Kanellopoulos, 2010). 
Este tipo de aprendizaje informal es dictado por el individuo, que es quien selecciona el tipo de música que escucha 
fuera del ámbito educativo. El aprendizaje informal comienza con la música que cada persona escoge escuchar; es música 
que conoce y que comprende, con la cual se deleita y equipara. Esta aportación reafirma que la educación musical 
informal se produce en ambientes vitales y sociales del individuo (Green, 2008). 
La introducción de la preferencia de determinados estilos y tipo de música en el aula de música conllevarán un 
resultado positivo sobre la música en las aulas pero es muy elemental entender que la inclusión de las preferencias 
actuales de música en el currículo es capaz de asegurar que el alumnado trabaje la materia (Sexton, 2012). 
En la educación musical informal se da prioridad a aprendizajes experimentales y dinámicos que implican la realización 
de experiencias de final abierto. El aprendiz desempeña un rol dinámico y creativo en la construcción del conocimiento 
(Folkestad, 2006) . 
La actividad dirige la manera de trabajar/jugar/componer, y el proceso se desarrolla por la interacción de los 
participantes en la actividad. También se describe como aprendizaje uno mismo es elegido y voluntario. Sin embargo, 
como aprendizaje nunca puede ser voluntario en su verdadero sentido (Folkestad, 2006, p.141).  
La integración de la música tradicional así como la folclórica y popular constituyen una característica prominente del 
aprendizaje informal. Estas músicas contribuyen a la formación de identidades ya que constituyen la manifestación de un 
colectivo social; presentan una facultad identificativa y el valor para elaborar un bagaje completo y representativo 
incorporando las prácticas sociales de la sociedad; esto implica la posibilidad de aportar experiencias (Gorostidi, 2007). 
La metodología tradicional para la música en la Educación superior es ineficiente. Para solventar estas carencias se 
sugiere estrategias pedagógicas en la que el aprendizaje musical informal puede favorecer la incorporación de los alumnos 
de diferentes culturas. El aprendizaje musical informal fomenta la inserción del alumnado dentro del aula lo cual 
contribuye que el alumnado adquiera un papel participativo y activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual 
da como resultado un enriquecimiento del proceso educativo (Feichas, 2010). 
Proporcionar al alumnado oportunidades de incorporar una diversidad de destrezas musicales en cada actividad y 
ofrecerles un nivel de trabajo autónomo no vinculado habitualmente con la conformación determinada de la clase de 
música permite enriquecer el proceso de enseñanza- aprendizaje en esta materia (Sexton, 2012). 
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Otro factor importante es que mediante este tipo de metodología el alumnado crea y comparte con el resto del 
alumnado sus trabajos, composiciones y producciones. Es una oportunidad ya que se unen sus habilidades musicales y lo 
que conlleva al fortalecimiento de su identidad personal (Feichas, 2010). 
3. Inclusión de las Tecnologías de la información y la comunicación en la educación musical informal 
La inclusión de las Tecnología de la información y la comunicación (TIC) en la educación musical informal constituye un 
elemento primordial ya que permiten que los alumnos puedan incorporar y comprender los mensajes y la información que 
reciben aprovechando los recursos didáctico que las TIC proporcionan. Las TIC junto a los medios de comunicación son 
creadores de conocimiento y herramientas destinadas para examinar, producir, compartir, propagar o experimentar: 
asimismo son empleados en el aprendizaje musical informal de los jóvenes, debido a ello es imprescindible saber el 
procedimiento en que los jóvenes utilizan dichos agentes para su consumo musical (Terrazas, Lorenzo & González, 2015). 
El docente de educación musical debe favorecer que el alumnado estime los diferentes tipos de música que no conoce 
y además comprenda la música que le gusta y para esta tarea nos podemos servir de la música que escucha en su 
ambiente informal mediante el uso de las TIC. 
La inclusión de las TIC en el aula de música permite aumentar el interés y presentar los contenidos de una forma más 
dinámica. Esta inclusión de las TIC no se reduce exclusivamente a la compra que realizan las organizaciones educativas de 
recursos. La inclusión de las TIC en el aula de educación musical se deben introducir reproductores de Mp3, teléfonos 
móviles y Youtube. La incorporación de estos elementos supone una tarea compleja para el docente ya que debe fijar el 
uso autorizado / no autorizado que los alumnos deben darle a estas nuevas tecnologías (Stowell & Nixon, 2013). 
Según un estudio del uso de los teléfonos móviles como apoyo al aprendizaje formal, se pudo observar que el empleo 
de aplicaciones de telefonía móvil con repetición o ocasionalmente fuera de las escuelas se encontraban reforzando a la 
educación formal, pero para conseguir esto es indispensable que el alumnado conozca el manejo que se puede 
proporcionar a la telefonía móvil, así como conocer las aplicaciones adecuadas para ello (Santos & Ali, 2012). 
La inmersión de las TIC durante el proceso de enseñanza-aprendizaje es insuficiente para asegurar la creación y la 
mejora del proceso educativo. La difusión de la información y las diversas configuraciones en las que se presenta lleva a 
precisar una metodología determinada orientada al uso educativo de estas herramientas. Es indispensable conocer el 
manejo de estos sistemas y su aplicación ya que permite conseguir dominios cognitivos y afectivos e introducir modelos 
educativos determinados que cumplen con las demandas del nuevo perfil del alumnado de educación (Fombona & 
Pascual, 2013).  
Numerosos docentes de educación musical presentan interés en adquirir mejores procedimientos para llevar a cabo en 
su metodología con el fin de despertar el interés del alumnado en otros tipos de música. Esto exige los docentes conozcan 
y apliquen esas herramientas dentro de sus clases (Jenkins, 2011) . 
4. Conclusiones 
La inclusión del aprendizaje informal en las aulas permite enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además 
incentiva la motivación e interés del alumnado, ya que permite incorporar los diferentes estilos musicales que escucha en 
su día a día fuera del ámbito educativo. Para ello es necesario que el profesorado conozca y sepa desenvolverse en el uso 
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